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PALMA.—ABRIL DE 1893 
S U M A R I O 
I . Las Azores y la carta de Valíseca J e T L l Q i p o r 
X ) . Gabriel Ltabrrs. 
I I . Los jesui tas en Pollcnsa , por D. Pedro J . Serra. 
I I I . Noticias y documentos de] siglo X I I I . V I . P o -
blación y hospital en la P a l o m e r a . 
Ï V . Origen dc la devoción á Sau Roque en la isla 
de Ibiza , por D. Enrique Fajante'*. 
V. A o t i c h s privilegis y franqueses del regne de 
Mallorca, I I y I I I , per D. E. K. Aguiló, 
V I . Noticiario v a l e n c i a n o , | conti uuación |, por 
D. G. Llabris. 
Pliego 10 del tomo II de la Vida de R a i m u n d o Lulio 
por el P. A. R. P a s c u a l . 
L A S A Z O R E S 
Y LA CARTA DE V A L L S E C A DE I43O, 
1a c a r t a n á u t i c a dc G a b r i e l d e 
V a l í s e c a q u e se g u a r d a en el 
p a l a c i o del E x m o . S r , C o n d e d e 
M o n t e n e g r o , de ia q u e p r o m e t i m o s o c u -
p a r n o s en el n ú m e r o de F e b r e r o 1 , a p u n -
ta la n o t i c i a del i n e s p e r a d o h a l l a z g o de 
las i s las A z o r e s o c u r r i d o e n 1 4 2 7 . M a s , 
la l e c t u r a e q u i v o c a d a q u e de e l la se h i z o 
e n u n p r i n c i p i o , h a d a d o m a t e r i a p a r a 
u n c ú m u l o de s u p o s i c i o n e s y j u i c i o s 
d e s p r o v i s t o s de f u n d a m e n t o q u e p r e c i s a 
e v i t a r e n lo s u c e s i v o . E s t a r e c t i f i c a c i ó n 
p a r e c e r e s e r v a d a p a r a q u i e n p u e d a a p o r -
1 Islas Ayorés , se j u s o allí por descuido , que de s e -
guro s u p l i ó e l buen criterio de nuestros lectores . 
A ño IX.—Tomo V. —Nú m. i$y. 
t a r u n t e s t i m o n i o f e h a c i e n t e á la c o n t r o -
v e r s i a , c o s a d i f í c i l dc c o n s e g u i r m i e n t r a s 
n o s e t e n g a á la v i s ta el m o n u m e n t o 
o r i g i n a ! , y se p r e s c i n d a e n a b s o l u t o d e 
c o p i a s m e j o r ó p e o r h e c h a s , así c o m o 
t a m b i é n de la a u t o r i d a d d e los c o m e n -
t a r i s t a s . 
E n 1837 r e c o r r i ó C a t a l u ñ a y t a m b i é n 
M a l l o r c a , u n filólogo y a n t i c u a r i o f r a n -
cés l l a m a d o J o s e p h T a s t ú ; e r a h o m b r e 
d e s u p e r i o r i n s t r u c c i ó n y c u l t u r a , y su 
paso p o r e s t a s c o m a r c a s t u v o g r a n d í -
s i m a r e s o n a n c i a , n o b ien e s t u d i a d a t o d a -
v í a . F u é M r . T a s t ú el p r i m e r o , q u e c o n o -
c i ó la i m p o r t a n c i a de ta c a r t a de V a l í -
s e c a , q u e á fines del p a s a d o s i g l o t r a -
j e r a desde I ta l ia á P a l m a p a r a b r i l l o de 
s u s c o l e c c i o n e s el p a t r i c i o c a r d e n a l D e s -
p u i g . L o s p r o p ó s i t o s de T a s t ú e r a n de 
l l e v á r s e l a á s u p a í s , c o s a q u e n o p u d o 
c o n s e g u i r ' ; y h u b o de c o n t e n t a r s e , al v e r 
1 Barcelone 14 Décembre 1 8 3 7 . — ^ e Ministre . 
Depuis que j 'aí eu l ' lumneiir de vous e c r i r e , , . , 
j 'ai visite la grande B a l e a r e . . . J 'ai envoyé a l ' A c a d é m í e 
des sciences le decalque ct le re levé d 'une carte n a u t í -
que in plana faite en 1419, p e i n t c et écri te p a r l e M a -
llorquín Gabriel Val lsequa . . . N'ayaiti pu acptèrir ct 
monument de son propiétai re , M. Le C o m t e de M o n t e -
negro, je me suís c o n t e n t é , a v e c sa pennission, d'en don-
ncr un aperen tísst\ exatt...* 
Notice sur ¡.1 :ie et les tr.ivaux de Joseph Tastu par 
Auiedée P a g e s . — Revue des langues r o m a n e s , tome 3 2 , 
p. 57 y 127. iHüS, 
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q u e n o p o d í a l o g r a r s u s d e s e o s , c o n e s -
t u d i a r l a , y s a c a r un c a l c o e x a c t o d e la 
m i s m a q u e r e m i t i ó á la A c a d e m i a de 
C i e n c i a s d e P a r i s , e n d o n d e s e g u a r d a . 
Del c a i c o d e la A c a d e m i a , ó b i e n de las 
n o t i c i a s s u m i n i s t r a d a s p o r el m i s m o T a s -
t ú , d e b i ó p a r t i r la ta l l e c c i ó n e q u i v o c a d a , 
q u e e n c o n t r a m o s p r i m e r a m e n t e e n la 
o b r a Archivo dos Açores, d e d o n d e ia 
t r a s l a d ó á s u c u r i o s o l i b r o Crociera del 
Corsario alie Acorre*, e ! c a p i t á n E n -
r i c o A l b e r t o D a l b e r t i s , D i c e lo s i g u i e n t e 
a l o c u p a r s e del d e s c u b r i m i e n t o d e a q u e l 
a r c h i p i é l a g o : 
« T r o v o í n f a t t i ¡n u n a c a r t a m a r i n a del 
c a t a l a n o G a b r i e l e di V a l s e q u a , ¡n d a t a 
del 1 4 3 9 , i n d i c a t o il g r u p p o del le A z z o r r e 
c o n q u e s t a l e g g e n d a . « Q u e s t e i so le fu-
r o n o t r ó v a t e » ( n o n s c o p e r t e ) « d a D i e g o di 
S i v i g l i a P i l o t o del R e di P o r t o g a l l o nell* 
a n n o 1 4 3 2 . » ( ' ) E q u e s t o D i e g o di S i v i -
g l i a , c o n s t a da l c o n f r o n t o d e l l e d a t e , 
e s s e r e s t a t o p e r lo a p p u n t o il P i l o t a d e l l a 
s p e d i z i o n e c o m a n d a t a da C a b r a l , E c h i a -
r o c h e V a l s e q u a a b b i a v o l u t o in o m a g g i o 
al v e r o , o p e r s p i r i t o di n a z i o n a l i t à , r e -
v i n d i c a r e la s c o p e r t a de l le A z z o r r e al P i -
lota D i e g o di S i v i g ü a . » 
(*) «La carta di Gabriel de Valsequa, falta in 
Majorca nel 1 4 3 9 , ha questa scrítta: Aquestas 
ilhas foran trobadas per Diego deSevill , Pelot 
de Portogal, en l'an M C C C C X X X I I . Alcuni 
decifrano 1* ultimo X come un V ed allora ne ri-
sultercbbe 1 4 2 7 per Panno della scoperta, anzi-
ch¿ 1 4 3 2 . (Archivo dos Açores. Vol. I. N. MI.)» 
E s t o m i s m o se h a r e p e t i d o e n el Comp-
te Rendu l e i d o e n 1891 á la S o c i e d a d 
g e o g r á f i c a d e P a r í s , p o r el s a b i o a n t r o -
p ó l o g o D r . H a m y , a l o c u p a r s e de la 
c a r t a m a l l o r q u i n a d e V a l l s e c a . S u p o n e -
m o s q u e d e b i ó s e r v i r s e p a r a e s t u d i a r este 
m o n u m e n t o , del c a l c o h e c h o y r e m i t i d o 
p o r T a s t ú , del q u e se h a h e c h o m e n c i ó n . 
T i t ú l a s e s u t r a b a j o : Un certaine partie 
deslíes Azores..., y p o r m á s q u e n o he-
m o s v i s t o d i r e c t a m e n t e s u c o n t e n i d o , 
c a b e c o l e g i r l o p o r o t r o a r t í c u l o q u e s o b r e 
* Milano, Treves . iSSS, p j g . 6,%. 
el m i s m o t e m a p u b l i c ó el S r . A m a t d e 
S . F i l i p p o e n el Bolletino della Societa 
geográfica italiana, y q u e en f o r m a de 
fo l le to h a t e n i d o la b o n d a d d e e n v i a r -
n o s . L l e v a p o r t i t u l o : / veri scopritori 
delle isole Acorre, y c o n t i e n e c u a t r o di-
s e ñ o s de a q u e l a r c h i p i é l a g o , s e g ú n los 
m a p a s , M e d i c e o de 1 3 5 r f d e B a u t i s t a 
B e c c a r i o de 1 4 3 5 , y los de los m o d e r n o s 
g e ó g r a f o s : i t e m , u n f a c s í m i l , m u y d e s -
figurado p o r c i e r t o , de la data de la c a r t a 
m a l l o r q u i n a . 
E l e s t u d i o del S r . A m a t , es c i e r t a m e n t e 
m u y e r u d i t o y c o m p l e t o , p o r m á s q u e 
se r e s i e n t e , á n u e s t r o m o d o de v e r , de 
c i e r t o c a l o r y a p a s i o n a m i e n t o p o r lo n a -
c i o n a l y p a t r i ó t i c o , q u e a ú n s in p e c a r de 
e x c e s i v o , d e s p i e r t a el r e c e l o , c u a n d o n o 
i n s p i r a d e s c o n f i a n z a , e n el á n i m o det 
l e c t o r c o s m o p o l i t a d e s a n g r e f r ía , q u e 
s o l o a s p i r a á la v e r d a d . C o n v e n g o en 
q u e el s o l d a d o h a de s e n t i r c o n i n t e n s i -
dad el a m o r de p a t r i a , p o r q u e j u s t a ó in-
j u s t a m e n t e h a d e d e f e n d e r su c a u s a ; 
p e r o es to m i s m o c o n s t i t u y e u n d e f e c t o 
g r a n d í s i m o p a r a el i n v e s t i g a d o r y p a r a 
el h i s t o r i a d o r , q u e h a n de s e n t i r c o n la 
c a b e z a , s in p r e o c u p a r s e de o t r a c o s a q u e 
de lo c i e r t o y v e r d a d e r o , sea de q u i e n 
f u e r e . E s t o q u e d e c i m o s , es a p l i c a b l e á 
f r a n c e s e s , i t a l i a n o s , p o r t u g u e s e s y e s p a -
ñ o l e s , h a s t a a q u í m á s a m a n t e s de s u s 
e m p i n g o r o t a d a s g l o r i a s n a c i o n a l e s q u e 
del c u l t o de la v e r d a d d e s n u d a . 
V e a m o s de e x t r a c t a r lo m á s p r i n c i p a l 
de c u a n t o e s c r i b e el S r . A m a t . E m p i e z a 
p o r o p o n e r s e á q u e e! D r . H a m y c u e n t e 
e n t r e los c é l e b r e s m a r i n o s c a t a l a n e s á 
R o g e r de L a u r í a , g l o r i a q u e r e c a b a p a r a 
I ta l ia p o r q u e d e a l l í fué o r i u n d o . 
O c ú p a s e d e s p u é s de la m e m o r a b l e ins -
c r i p c i ó n ó ex-Ubris, q u e l leva e n el 
d o r s o la c a r t a de V a l l s e c a , q u e a c r e d i t a 
h a b e r p e r t e n e c i d o á A m é r i c o V e s p u c i o , 
si h e m o s de d a r fe á su c o n t e n i d o ' q u e 
d i c e a s í : 
i Acerca de ella Ka dicho el doctor H a m y recieri-
U-mente, en su folletín Qtt/lques ubiti~j,ititi*i5 sur í'uti-
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«Cuesta ampla pelle di geografia 
fu págala da Amerigo Vespucci CXXX, 
ducati de oro di marco,» 
S e g ú n los c á l c u l o s del S r . A m a t , el 
s u b i d o p r e c i o q u e p o r e l l a p a g ó el i n -
s i g n e n a v e g a n t e r e p r e s e n t a en m o n e d a 
a c t u a l 1 . 6 0 6 l i r a s , ó f r a n c o s , á p o c a d i -
f e r e n c i a ' . 
R e c u e r d a l u e g o el i n c i d e n t e q u e s u f r i ó 
el i n t e r e s a n t e p e r g a m i n o de V a l l s e c a en 
este s i g l o , c u a n d o la t r i s t e m e n t e c é l e b r e 
J o r g e S a n d v o l c ó , i m p e n s a d a ó c o n s c i e n -
t e m e n t e un t i n t e r o s o b r e a q u e l l a c a r t a , lo 
c u a l le l l eva á m e m o r a r el m a l e f i c i o d e 
C o u r r i e r s o b r e u n a p á g i n a m a n u s c r i t a 
del D a f n i s y C l o e d e L o n g o , en la b i -
b l i o t e c a L a u r e n c i a n a de F l o r e n c i a , q u e 
h a q u e d a d o p a r a s i e m p r e i n é d i t a . 
S o s t i e n e el S r . A m a t , y c o i n c i d e e n 
esto c o n él el D r . H a m y , q u e la ú n i c a 
i n d i c a c i ó n e x c e p c i o n a l q u e a v a l o r a la 
c a r t a de 1439 es la d a t a del d e s c u b r i -
m i e n t o de las A z o r e s , c o n el n o m b r e del 
d e s c u b r i d o r . 
Y d i c e á es te p r o p ó s i t o : 
« M a r i e n t r a n d o in t e m a , la c a r t a del 
V a l s e q u a , c o m e g i u s t a m c n t e o s s e r v a 
1 ' H a m y , non presenta alcun pregioecce-
¡¡ionateche la raccomandi aidotti. 11 M a -
j o r q u i n o e b b c al s u o t e m p o f a m a di e s -
p e r t o c a r t ó g r a f o , m a n u l l a a g g i u n s e a l i e 
c o g n i z i o n i dei suo i p r e d e c e s s o r i , le c u i 
t r a c c i e n o n vo l le o n o n s e p p e a b a n d o -
n a r e . » 
N o q u e r e m o s e n t a b l a r d i s c u s i ó n a c e r -
c a de es te p a r t i c u l a r , p u e s t o q u e p a r a 
f a l l a r e n d e f i n i t i v a s e r i a p r e c i s o un t r a -
b a j o l a r g o y m i n u c i o s o d e c o m p a r a c i ó n 
gine dn mol America c o m u n í q u é c s au V I H C o n g r e s 
d 'amer icanis tes par Mr. F.. T . H a m y . I 8 u i : « D a p r é s 
la forme de letlres qui la composen , c e t l c inseription 
dojt r c m o n t e r vers 1 ' a n n é e i j 8 o . C est du nioins le 
sent iment d" u n des paléographes les pl us c o m p e t e n t s en 
la mat iére , M. l e c o y de la Marclie, qiio j ' ai consulte sur 
ce delicat sujet .> 
i La reducción que del precio hace el Sr. Gome/. Iinaz 
en su Monograji* de la farttl de Vallseca de i-f)ç es de 
pesetas, tomando por base la equivalencia que el 
Diccionario de la Academia española da al ducado. 
c o n los c a r t ó g r a f o s p r e d e c e s o r e s y c o n -
t e m p o r á n e o s á V a l l s e c a , y es to ú n i c a -
m e n t e es f a c t i b l e e n los g r a n d e s c e n t r o s 
d e c u l t u r a , en d o n d e se d i s p o n e de a b u n -
d a n t e s m a t e r i a l e s d e c o n s u l t a de q u e 
a q u í c a r e c e m o s cas i p o r c o m p l e t o . N o 
v a m o s p u e s á s o s t e n e r c o n c l u s i o n e s g e -
n e r a l e s , s i n o h e c h o s c o n c r e t o s q u e d e b e n 
s e r r e c t i f i c a d o s . 
Y e s t o s h e c h o s son los s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o : la l e y e n d a en b e r m e l l ó n s i -
t u a d a b a j o el a r c h i p i é l a g o de las A z o r e s , 
d ice t e x t u a l m e n t e a s í : 
Aquestes illes foren tro-
bades per Diego de Sunis 
pelot del rey de po-
rlugall an lay 
M. CCCC. XX. Vij. 
S i e n d o d e a d v e r t i r , q u e no o b s t a n t e de 
lo d e t e r i o r a d a y b o r r o s a q u e se h a l l a es ta 
p a r t e de la c a r t a , p o r h a b e r s u f r i d o s u s 
r e g i o n e s el d i l u v i o de la t i n t a q u e v o l -
c a r a M a d a m a D u d e v a n t , c a b e l e e r p e r -
f e c t a m e n t e t o d a s las l e t r a s , e x c e p t o l a s d e 
la ú l t i m a p a l a b r a de la l í n e a s e g u n d a q u e 
p a r a m í d i c e Sunis ó funis, en l u g a r de 
Siuill c o m o l e y e r o n o t r o s . H o y al m e n o s 
n o q u e d a n t r a z a s de la // final. H e de 
n o t a r a d e m á s , q u e S i v i l l , ( S e v i l l a ) se e s -
c r i b í a y p r o n u n c i a b a e n t o n c e s e n c a t a l á n 
y m a l l o r q u í n Sivilla, y e n es te c a s o , fal-
t a r í a la a final de es te n o m b r e g e o g r á f i c o , 
q u e p o r s e r tan c o n o c i d o y f r e c u e n t a d o 
p o r n u e s t r o s m a r i n o s n o c a b e s u p o n e r l e 
m a ! e s c r i t o . 
Y s e g u n d o : N o p u e d e s e r o b j e t o de 
d u d a la f e c h a M . C C C C . X X . V i j . [ 1 4 2 7 ] 
q u e está c l a r a y t e r m i n a n t e . E l a n t e p e -
n ú l t i m o t r a z o es u n a V , y n o u n a X , y 
p o r lo t a n t o n o c a b e c o n f u n d i r l o ; y , a ú n 
si o f r e c i e r a r e p a r o s s u l e c c i ó n , ó e s t u v i e r a 
b o r r o s a , c o r r o b o r a r í a n u e s t r o a s e r t o el 
p u n t o o r t o g r á f i c o de q u e v a p r e c e d i d a , 
c o n el c u a l fué s e p a r a n d o V a l l s e c a , las 
u n i d a d e s de las d e c e n a s , y las c e n t e n a s 
del m i l l a r . 
E s t o es c o n c l u y e m e , y p o r lo m i s m o 
c a e p o r su base c u a n t o se h a d i c h o al 
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s u p o n e r q u e D i e g o de F u n i s , ó de S i v i l l , 
d e s c u b r i ó las A z o r e s e n 1437 , c o m o e r r ó -
n e a m e n t e se v i e n e a f i r m a n d o . R e p á r e s e 
a d e m á s , q u e la l e y e n d a d i c e trobades 
( h a l l a d a s ) y n o dcscubertes ( d e s c u b i e r -
t a s ) , lo c u a l v a r í a m u c h o el s e n t i d o 
i d e o l ó g i c o de la f r a s e , p u e s t o q u e h a y 
g r a n d i f e r e n c i a e n t r e u n a c t o v o l u n t a r i o 
y r e f l e x i v o , c u a l es el d e s c u b r i r u n a c o s a 
q u e se b u s c a , y el h e c h o de e n c o n t r a r l a 
c a s u a l m e n t e y p o r a z a r . D ' A l b e r t i s , y a 
lo n o t ó , s e g ú n q u e d a t r a n s c r i t o m á s a r r i -
b a . C r e e m o s p u e s i n j u s t a s e s t a s f rases 
q u e d e d i c a á V a l l s e c a el S r . A m a t , c u a n -
d o d i c e d e s d e ñ o s a m e n t e a c e r c a del s u -
p u e s t o d e s c u b r i m i e n t o es tas p a l a b r a s : 
« M a s u c ió r i u s c i a s s a i p o c c o fe l i ce ¡I 
c a r t ó g r a f o m a j o r c h i n o , e n o n c i p a r e 
d i f f i c i l e di p o t e r d i m o s t r a r e c h e la p r e -
tesa s c o p e r t a di q u e l P A r c i p e l a g o nel 
1437 è u n a fiaba, u n a d e l l e so l i t e i m -
p r e s e d o n c h i s c í o t t e s c h e degl i s c o p r i t o r i 
in r i t a r d o , d a m e t t e r e a m a z z o c o n le 
n o n p o c h e di c u i va i n f i o r a t a la s t o r i a 
d e l l e s c o p e r t e m a r i t t i m e e c o n t i n e n t a l ! . » 
L o c u a l , se r e c a l c a al fin d e s u c u -
r i o s o t r a b a j o , al a ñ a d i r e n la I V 1 . de s u s 
c o n c l u s i o n e s , e s t a s f r a s e s : 
« . . . F i n a l m e n t e la s c o p e r t a de l le A z o r e 
p e r o p e r a del p i l o t o D i e g o d e S i v i g l i a 
nel 1437 ( l é a s e 1427) n o n r e g g e , m e s s a 
a l c r o g i u o l o d e l l a c r i t i c a piú e l e m e n t a r e , 
e p u ó c o l l o c a r s i c o n la s c o p e r t a del C a -
n a d á d i E s t e v a n G ó m e z , c o n la s c o p e r t a 
d e l p a s s a g g i o o ' s t r e t t o di A n i a n , c h e si 
p r e s u m e v a m e t t e r e in c o m u n i c a z i o n e ü 
P a c i f i c o c o n [' A t l á n t i c o e c o n a l t r e f a -
v o l o s e i m p r e s e m a r i t t i m e , d a t e in p a s -
c ó l o s o v e n t e a l i a c r é d u l a f a n t a s i a de 
1' homo sapiens.» 
L a v e r d a d e s , q u e q u i é n n o está t o -
c a d o , g r a c i a s á D i o s y á m i s p r e c a u -
c i o n e s , de este i n s e n s a t o chauvinismo pa-
t r i ó t i c o y n a c i o n a l , c o m o c r e o h a b e r l o 
p r o b a d o al a d j u d i c a r á I ta l ia s i n r e s e r v a 
a l g u n a el c a r t ó g r a f o A n g e l i n o D u l c e t i 1 
1 Bol , de la Soc. Arqueológica Liiliaiía, Sept iembre 
de 1 8 8 ! , Cartógrafos mallorquines del siglo XIV. 
( y n o D u l c e r i , c o m o e q u i v o c a d a m e n t e 
e s c r i b e a ú n el S r . A m a t ) , s i e n t e g r a n -
d í s i m a l á s t i m a al v e r c o m o se s u p o n e 
y p r e t e n d e , s in p r u e b a s s u f i c i e n t e s , s e -
ñ a l a r en a q u e l l o s i n g e n u o s y v e r a c e s 
h o m b r e s de la E d a d m e d i a , t o d o s los p r e -
j u i c i o s y toda la m a l i c i a , d e los de n u e s t r o 
s i g l o y e d a d . F a l s e a n la h i s t o r i a , p u e s , 
c u a n t o s les h a c e n d e c i r c o s a s q u e j a m á s 
s o ñ a r o n . P o r q u e v a m o s á v e r ¿ q u é g a n a -
b a , ni q u e le iba ni v e n í a á V a l l s e c a , al 
a n o t a r el h a l l a z g o i n e s p e r a d o q u e h i z o el 
p i l o t o del s o b e r a n o de P o r t u g a l , q u e n o 
e r a el s u y o , de las A z o r e s ? Y o no veo q u e 
p u d i e r a h a b e r o t r o i n t e r é s q u e el de d e -
m o s t r a r á los c o m p r a d o r e s de s u s c a r t a s , 
q u e s e g u í a y r e c o g í a c o n v i v a y d e s p i e r t a 
a t e n c i ó n las n o t i c i a s q u e de las t i e r r a s re-
m o t a s t r a j e r a n á M a l l o r c a los n u m e r o s o s 
m a r i n o s q u e todas las c o s t a s t o c a b a n e n 
e l l a . 
N o soy y o de los q u e n i e g a n á los i ta -
l i a n o s la c e l e b r i d a d de s u s e m p r e s a s 
m a r í t i m a s , a n t e s les r e c o n o z c o s u i n n e -
g a b l e p r i o r i d a d e n la n a v e g a c i ó n y e n la 
c a r t o g r a f í a ; p e r o de es to á s u p o n e r q u e 
V a l l s e c a a d u l t e r ó la v e r d a d p o r m i r a s 
m a l i c i o s a s va g r a n d i s t a n c i a . 
P o r lo d e m á s á I ta l ia c o r r e s p o n d e el 
d e s c u b r i m i e n t o de los c a b o s N o n ', y B o -
j a d o r m u c h o a n t e s q u e los p o r t u g u e s e s , 
p u e s t o q u e á ú l t i m o s del X I I I los a u d a -
ces h e r m a n o s V i v a l d i , b u s c a n d o el c a -
m i n o m a r í t i m o de la I n d i a , e n c u y a re -
g i ó n t e n í a n e s t a b l e c i m i e n t o s de c o m e r c i o 
los v e n e c i a n o s y a m a l f k a n o s 4 , p a s a n re -
s u e l t a m e n t e el e s t r e c h o de G i b r a l t a r y 
r e m o n t a n las c o s t a s a f r i c a n a s . L o s m a -
r i n o s L a n z e r o t t o M a l o c e l l o y A n t o n i o 
1 Vése va delineado este ¿abo en las c a r U s n á u t i -
ca* del preste Giovanni da Car ignano, anterior ni 
v en las de los cartógrafos q n r le siguen. Mientras que 
el Cabo de Bojador ya ligura en las carias de Pizigani de 
i 1 0 7 ; e n o l r a carta anónima del i | i o ; en el portulano 
dfc Giaconio Gtroldi , y en el Lihro del conocimiento di 
tierras... a tr ibuido á un franciscano español v escrito 
por el año 1345. 
2 A ni al : Delle relacioni antithe e tnoderni fra i' Ita-
lia e V India. Memoria premíala dalla R, Accademia 
d t i Lincei, Ruma, 1886, [>. 7 ? , 
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Noli d e s c u b r e n las C a n a r i a s , á u n a d e 
c u y a s i s las dá a q u é l su n o m b r e ( L a n z a -
r o t e ) , y e s t o , s in c o n t a r las n u e v a s e x p e -
d i c i o n e s q u e en 1341 h a c e n á es te a r c h i -
p i é l a g o N i c o l o s o da R e c c o e n c o m p a ñ í a 
del f l o r e n t i n o A n g e l i n o del T e g g h i a dei 
C o r b i z z i . P o r e s t o s a ñ o s , ó á p r i n c i p i o s 
del X I V , c a b e s u p o n e r q u e t a m b i é n las 
A z o r e s f u e r o n v i s i t a d a s p o r los a t r e v i -
d o s n a u t a s i t a l i a n o s . 
L a p r i m e r a c a r t a en q u e f i g u r a n a l g u -
n a s i s las de este A r c h i p i é l a g o es en la de 
A n g e l i n o D u l c e t i , del 1339; as i c o m o 
t a m b i é n en el p o r t u l a n o M e d i c e o de 1361 
( e n d o n d e se d e m a r c a la isla de / ï r a ç í , q u e 
es la T e r c e i r a , ó Braçir ó Brasil c o m o 
se ve e n o t r a s c a r t a s ) ; en el p l a n i s f e r i o 
de F r a n c i s c o P i z i g a n i de 1367; e n la 
c a r t a del m a l l o r q u í n G u i l l e r m o S o l e r de 
1385 ; y en el A t l a s d e J a f u d a C r e s q u e s 
d e 1 375 ; e n o t r o A l l a n t e a n ó n i m o de 
1384 y en el del v e n e c i a n o G i a c o m o G ¡ -
ro ldi de 1426. 
E n t o d o es to n o s p a r e c e n i r r e f r a g a b l e s 
las c o n c l u s i o n e s del i t a l i a n o S r . A m a t , 
m á s n o en la s u p u e s t a s u p l a n t a c i ó n d e 
la v e r d a d ó m a l a fe, q u e se p r e t e n d e v e r 
en la c a r t a de G a b r i e l de V a l l s e c a , h e -
c h a e n n u e s t r a c i u d a d e n 1439. 
Suum cuique. 
G A B R I E L L L A B R É S . 
L O S J E S U Í T A S E N P O L L E N S A 
VI 
Su permanencia en San Jorge. 
B P | | P Í ¡ 0 fué tan c o i l a , c o m o c o m u n -
¡B)||Éh|J| m e n t e se c r e e la p e r m a n e n c i a 
Hjajjgjde los P P . j e s u í t a s e n la p e q u e -
ñ a ig les ia de S a n J o r g e , p o r el c o n t r a r i o , 
duró a q u e l l a u n n ú m e r o n o i n s i g n i f i -
c a n t e de a ñ o s , p u e s e s p e r a b a n p o r u n a 
p a r t e q u e l a s r e n t a s de la o b r a p ía del 
P . B e r a r d a u m e n t a r a n lo s u f i c i e n t e , a n -
tes d e e m p r e n d e r u n a o b r a de t a n t a c o n -
s i d e r a c i ó n y d e t a n t o c o s t e c o m o es el 
s u n t u o s o e d i f i c i o q u e t o d a v í a h o y d í a 
a d o r n a y e m b e l l e c e a l p u e b l o d e P o -
l l c n s a . M á s de o c h o a ñ o s t r a n s c u r r i e r o n 
desde q u e esos r e l i g i o s o s se e s t a b l e c i e r o n 
en su p r i m i t i v o c o l e g i o h a s t a q u e c o l o -
c a r o n la p r i m e r a p i e d r a de l n u e v o , y 
m u c h o s m á s a n t e s de q u e se p r o c e d i e r a 
á la s o l e m n e b e n d i c i ó n de la e s b e l t a y 
g r a c i o s a ig les ia q u e d e d i c a r o n á la m e -
m o r i a de s u í n c l i t o f u n d a d o r S a n I g -
n a c i o . 
A l e n t r e t a n t o e s t a b l e c i é r o n s e p r o v i -
s i o n a l m e n t e en S a n J o r g e los t r e s s a c e r -
d o t e s , P . J o r g e F o r t u n y , P . A n t o n i o 
M á s y el P . A n t o n i o G a r r i g a , a c o m p a -
ñ a d o s de los dos l egos de q u e y a h e m o s 
h e c h o m e n c i ó n e n el a r t í c u l o a n t e r i o r , 
s i e n d o n o m b r a d o p a r a g o b e r n a r l e s , el 
13 d e J u n i o d e 1O89, p o r el G e n e r a l de la 
C o m p a ñ í a , c o n el c a r g o de R e c t o r , el 
q u e y a e r a V i c e - R e c t o r , P . J o r g e F o r -
t u n y , j e s u í t a c e l o s o é i n f a t i g a b l e . 
F u é d e n o t a r e n es te t i e m p o , c o m o y a 
d e j a m o s a p u n t a d o , la c o n c u r r e n c i a i n -
m e n s a , q u e c o m p u e s t a de t o d a s las c l a -
ses s o c i a l e s , r i c o s y p o b r e s , h o m b r e s d e 
l e t r a s é i g n o r a n t e s , a c u d í a c o n s t a n t e -
m e n t e á o i r la e n s e ñ a n z a de la d o c t r i n a 
c r i s t i a n a de los e l o c u e n t e s l a b i o s del 
P . F o r t u n y y d e s u s c o m p a ñ e r o s , c u y a 
p r á c t i c a fué a l e n t a d a p o r el S r . O b i s p o 
de M a l l o r c a , c o n c e d i e n d o c u a r e n t a d ías 
de i n d u l g e n c i a á todos a q u e l l o s a s i s t e n -
tes q u e t o m a r a n p a c t e a c t i v a en las p r e -
g u n t a s y r e s p u e s t a s q u e m u t u a m e n t e se 
h a c í a n . 
O c u p á b a n s e t a m b i é n los j e s u í t a s e n 
h a c e r m u c h í s i m a s l i m o s n a s á los p o -
b r e s , r e p a r t i é n d o l e s ó d á n d o l e s á b a j o 
p r e c i o g r a n d e s c a n t i d a d e s d e t r i g o q u e 
h a c í a n t r a e r de s u s p o s e s i o n e s d e M a n a -
c o r d u r a n t e la p e n u r i a q u e p o r fa l ta d e 
c o s e c h a s se d e j ó s e n t i r en los a ñ o s 1689, 
1690 y 1 6 9 1 , y d a n d o o c u p a c i ó n á los 
j o r n a l e r o s q u e se e n c o n t r a b a n s i n t r a -
b a j o , e m p r e n d i e n d o m e j o r a s de m u c h o 
c o s t e en S o n B r u y , h e r m o s o p r e d i o q u e 
p o s e í a n en la fa lda del P u i g , y q u e h a 
s i d o h a s t a h a c e p o c o t i e m p o p r o p i e d a d 
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r a n t e el t i e m p o q u e e j e r c í a eí c a r g o d e 
R e c t o r del C o l e g i o de P o l l c n s a , m e r e c i ó 
la d i s t i n c i ó n , m u y h o n r o s a y a p e t e c i d a 
e n a q u e l t i e m p o , d e s e r n o m b r a d o C a l i -
f i c a d o r del S a n t o O f i c i o . 
E n el ú l t i m o p e r í o d o del g o b i e r n o d e 
es te R e c t o r , e s t u v o en P o l l c n s a c o n el 
c a r g o dc v i s i t a d o r , el P . A n t o n i o R i u s , 
el c u a l e n v i s ta de lo i n c a p a z q u e e r a la 
ig les ia de S a n J o r g e p a r a r e s p o n d e r á las 
n e c e s i d a d e s de la C o m p a ñ í a , y el i n c o n -
v e n i e n t e de q u e los P P . t u v i e s e n q u e h a -
b i t a r e n c a s a a l e j a d a d e su i g l e s i a , i n s t ó 
v i v a m e n t e p a r a q u e se t r a t a s e s e r i a m e n t e 
de l l e v a r á e f e c t o la c o n s t r u c c i ó n dc u n 
n u e v o y c a p a z e d i f i c i o d e s t i n a d o á c o l e -
g i o , p r o y e c t o , q u e c o m o v e r e m o s e n el 
a r t í c u l o s i g u i e n t e , p r i n c i p i ó á p o n e r s e 
en e j e c u c i ó n p o c o d e s p u é s . 
P e d r o J - S E R R A . 
NOTICIAS Y DOCUMENTOS 
D E L SIGLO XIII 
(RECOGÍDUS POT K. P. Y E. K. A . ) 
V I 
Población y hospital en la Palomera 
riniS?* e x ' - s t ü n C ' a a '"mes del s ig lo X I V 
|| Imffjl de un g r u p o m á s ó m e n o s ¡ m -
s i^^ l p o r t a n t e de p o b l a c i ó n en la h o y 
d e s i e r t a c o s t a de la P a l o m e r a de A n -
d r a i g , de la c u a l s o l o i n d i c i o s se t e n í a n , 
q u e d a del t o d o c o m p r o b a d a p o r u n c u -
r i o s o d o c u m e n t o del a ñ o 1386, i n s e r t o 
en el n ú m . 125 de este B O L E T Í N ( t o m . III 
p á g . 285), q u e tes t i f i ca a d e m á s c o m o p o r 
e n t o n c e s i b a p r o s p e r a n d o a q u e l l a de d ía 
en día c o n n u e v a s c a s a s q u e se l e v a n t a -
b a n f u e r a del r a d i o dc las a n t i g u a s y c o n 
n u e v a s g e n t e s , m e r c a d e r e s y t r a b a j a d o -
res , q u e a t r a í a la i n d u s t r i a de la s a l a z ó n 
de p e s c a d o al l í e s t a b l e c i d a . 
E l o r i g e n d e es ta tal p o b l a c i ó n d a t a 
del a ñ o 1 303 . P r o m o v i ó l o el b u e n r e y 
J a i m e II c o n el i n t e n t o de h a c e r l o p u n t o 
de e s c a l a y d e p ó s i t o de p r o v i s i o n e s p a r a 
las n a v e s q u e t r a f i c a b a n c o n s u s e s t a d o s 
del S r . C o n d e de S a n S i m ó n y a c t u a l -
m e n t e del a c a u d a l a d o b a n q u e r o D . A n -
t o n i o M a r q u é s , q u i é n h a h e c h o r e s t a u -
r a r m u c h a s d e las o b r a s q u e d e j a r o n 
h e c h a s los j e s u í t a s . E n los a ñ o s d e esca -
sez d e q u e h a b l a m o s , se e j e c u t a r o n e n 
d i c h o p r e d i o , e n t r e o t r a s o b r a s de i m -
p o r t a n c i a , la r e g u l a r i z a c i ó n del c a u c e 
del t o r r e n t e q u e lo a t r a v i e s a y los m a g -
n í f i c o s y c o s t o s o s b a n c a l e s de p i e d r a q u e 
t o d a v í a a d m i r a m o s á los l a d o s del m i s -
m o , y p r i n c i p i á r o n s e á h a c e r a c o p i o s de 
los m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a la f á b r i c a 
del g r a n e d i f i c i o d e s t i n a d o á c o l e g i o q u e 
s e p e n s a b a e n c o n s t r u i r . 
Al P . J o r g e F o r t u n y s u c e d i ó e n t el 
R e c t o r a d o , el d ía t r e c e de J u n i o de m i l 
s e i s c i e n t o s n o v e n t a y d o s , cl P . A n t o n i o 
V a l l e s , el c u a l d u r a n t e el t i e m p o q u e 
g o b e r n ó e m p r e n d i ó un s in n ú m e r o d e 
m i s i o n e s p o r d i f e r e n t e s p u e b l o s de la 
i s l a , h a s t a en los m á s d i s t a n t e s de P o -
l l e n s a . E n t r e o t r a s m u c h a s m e r e c e e s -
p e c i a l m e n c i ó n las q u e d i e r o n los P P . e n 
C a l v i à , P u i g p u n y e n t , E s t a l l e n c h s , A n -
d r a i t x y m u y p a r t i c u l a r m e n t e la de M u -
r o , d o n d e á f u e r z a de p e r s u a s i ó n c o n s i -
g u i e r o n p o n e r paz e n t r e los dos e n c a r -
n i z a d o s b a n d o s q u e t e n í a n a q u e l l a p o -
b l a c i ó n e n p e r p e t u o d e s a s o s i e g o , h a -
c i e n d o q u e s u s p r i n c i p a l e s c a u d i l l o s se 
d i e r a n r e c í p r o c a m e n t e e s p l i c a c i o n e s y se 
p i d i e r a n m u t u o s p e r d o n e s p o r los a g r a -
v i o s q u e h a s t a e n t o n c e s se h a b í a n i n f e -
r i d o . ¡ C u á n t a fa l ta h a c e h o y d ía el q u e 
las m i s i o n e s , h a c i e n d o o i r c o n m a n s e -
d u m b r e p a l a b r a s de paz y de c a r i d a d en 
m u c h o s d e los p u e b l o s q u e h a y e n e s t a 
i s la d i v i d i d o s p o r e n c a r n i z a d a s l u c h a s 
p o l í t i c a s y p e r s o n a l e s , o b t u v i e r a n r e s u l -
t a d o s tan p r o v e c h o s o s , c o m o los q u e o b -
t u v i e r o n los j e s u í t a s e n M u r o e n el t i e m -
p o q u e h i s t o r i a m o s . P e r o p o r d e s g r a c i a 
a h o r a y a n o se e s c u c h a la f e r v o r o s a p a -
l a b r a del m i s i o n e r o c o n a q u e l a c a t a -
m i e n t o y h u m i l d a d p r o p i a de o t r o s t i e m -
p o s de m a y o r fe y e n t u s i a s m o r e l i g i o s o . 
P r u e b a e v i d e n t e de la r e s p e t a b i l i d a d 
de q u e g o z a b a el P . V a l l e s , es q u e d u -
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d e ! R o s e l l ó n ó c o n los p u e b l o s d e la 
c o s t a c a t a l a n a , y m á s a ú n c o n el de a c u -
d i r á la d e f e n s a de la i s la , c e r r a n d o u n a 
p u e r t a q u e , c o m o lo h a b í a s i d o de e n -
t r a d a p a r a las a r m a s v i c t o r i o s a s de su 
p a d r e , p u d i e r a ta l vez e n lo f u t u r o p r e s -
t a r i g u a l s e r v i c i o á s u s a m b i c i o s o s y p r e -
p o t e n t e s e n e m i g o s . 
E s t a idea del m o n a r c a , q u e s e c u n d ó 
c o n s u a q u i e s c e n c i a el o b i s p o de B a r c e -
l o n a s e ñ o r a l o d i a r í o del t e r r e n o , y a l -
g u n o de los p o b l a d o r e s c o n el e m p e ñ o 
q u e s u p o n e el p r o p ó s i t o d e i n v e r t i r e n 
e l l o 300 l i b r a s y el t o m a r á su c a r g o la 
t e r m i n a c i ó n d e la c o m e n z a d a t o r r e de 
d e f e n s a , q u i z á n o fuese e n t o n c e s la p r i -
m e r a vez q u e se i n t e n t a b a . P o r q u e si á 
este í in n o se e n c a m i n a b a ¿ c u á l o t r o o b -
j e t o p o d í a s e r el de B e r n a r d o B a s s e t al 
d o n a r al r e y e n 1279 s u ra fa l d e la P a l o -
m e r a , c o n el p a c t o e x p r e s o de e s t a b l e c e r 
un h o s p i t a l , el p r i m e r o tal vez de la 
p a r t e f o r e n s e , en s i t i o tan d e s i e r t o y r e -
t i r a d o , y d e r e c u p e r a r a q u é l si n o se ed i -
c a b a és te ó si e d i f i c a d o c o n el t i e m p o se 
a r r u i n a b a y d e s a p a r e c í a ? 1 F u é s e l o ó n o , 
lo c i e r t o e s q u e el h o s p i t a l s e c o m e n z ó 
a l l í m u c h o a n t e s q u e la p o b l a c i ó n , y q u e 
desde luego se ve le figurar c o m o u n o de 
los l u g a r e s r e l i g i o s o s q u e c o m p a r t e las li-
m o s n a s y m a n d a s p í a s de los t e s t a d o -
res ( ' ) . L a i n v a s i ó n de A l f o n s o I I I d e 
( ' ) Bcrnardus Canabuquina, procurator bospi-
lalis Saiicít El mi de 'Palumbaria insulc Majorica-
rum profiteor vobis dicto Berengarii Arualdi et 
vcstris me habuisse el reccpisse a vobis ad opus 
elemosine dicti hospitalis construendi et cdifi-
candi xíj, libras regalimi) Valencia. Vndc pro-
mitto vobis ct vcstris... etc. iij nonas martiianno 
Domini M CC Lxxx. 
—Ítem dimito domui captívorum et Sane ti 
Spiritus et operi muri et hospital! Palumbarie, 
unicuique ¡storum locorum i] solidos.—Testa-
mento de P. de Guardiola, 4 agosto de 1 2 8 0 . 
—ítem dimitto operi muri x, solidos ct operi 
bospilali de Palumbaria x. solidos.—Testamento 
de R. de Caldes (de Calidis), 20 junio de 1 2 8 2 . 
—ítem dimitto operi damas bosp'ilalilalis de Pa-
lumbaria C. solidos regalium Valei ic ic—Testa-
mento de Bernardo de Costa, 27 octubre de 
1 2 S 2 . 
A r a g ó n p u d o s e r c a u s a de q u e se p a r a -
l i z a r a n las o b r a s y de q u e c e s a s e n t a m -
b ién los d o n a t i v o s , q u e no h e m o s v i s t o 
r e a p a r e c e r , c o m o p a r e c e r í a n a t u r a l , en 
f e c h a p o s t e r i o r á e s t a d e 1 303 . 
a 
Bcrnardus Basseti habitans in Palomería, in 
parrochia de Andiaix, heres C-uillermi Basseti 
quoudam fratris met, per me et meos dono do-
nalionc íacta Ínter vivos vobis lllustrissimo do-
mino Jacobo Deí gratia regi Majoricarum etc. 
totam illam partem mcam cujusdam ra fía II i, que 
pars fuit dicti G. Basseti ct cst in loco vocato la 
Palomera, iti jiorlione venerabili Hpiscopí Bar-
chinonc, ct teueiui" pro ipso üpiseopo ad deci-
mam ct tasenm pro 111 in chartis etc. ; pro ut 
dicta pars pertinet ct pcrLincrc debet ad me no-
mine successionis ex testamento dicti fratris mei, 
ct pro ut ipse tcncbat ct possidebat tempore mor-
lis sue, Et dieta pars predicti raflalli dividitur ct 
terminatur ex una parte in honore R. Trobat 
quondam, quem ego sibi stabilivi, e t ex alia par-
te in marí, ct ex alia parte in honore Guillerme 
Lixoris I\ Guillermi, quem sibi dedit dictus G. 
Basseti, pater S U L I S , tempore i H i p t i a r u m , Predio 
tam ¡taque partem dicti raflalli cu ni ómnibus e t c . 
vobis ct vcstris dono i 11 pcrpetuum ad construen-
dum ibi hospitalem juxta ordinationcm ct volun-
tatem vestram, Rctineo tamen michi quod si vos 
vel vestri nollctis ibi dictum hospitalem construí, 
v e l forte si esset constructus ct postea dcstruerc-
tur et revocaretur, quod dicta pars quam vobis 
dono rcvcitatur ad propictatem ct dominium 
meum, exceptts domibus ct edificiis ibidem 
constructis. Hac autem donationem fació vobis 
salvo ¡tire dominio dicti Hpiscopí Barchinone et 
suornm successorum, ii:j kalendas februarii anno 
Domini M CC Ixx nono. 
Testes Arnaldus liajuli judex ¡llustrissimi Re-
gis predicti, R. Lid. Castilio Sardine jurisperi-
tus. Bn. Canabuquina. 
Prcdictum instrumentum habuit P. de Calidis 
scríptor domini Regis pro domino Rege et man-
dato suo. 
—Ítem bospilali 'Palumbario ij. solidos.—Tes-
tamento de Saurina, mujer de Jaime de Sant 
Marti, 3 0 julio de 1 2 8 4 . 
—ítem bospilali de la 'Palomera xx. solidos.— 
Testamento d e R. des Clerga 1 2 8 5 . 
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Jacobus Dei gracia rcx Majoricarum comes 
Rossilionis et Ceritanie et dominós Montispe-
sullani, dilecto suo Dalmacio de Garrigia tenenti 
locum nostrum in regno Majoricarum, salutem ct 
dileccionem. Noveritis quod cum venerabilis 
episcopus Barchinone ad nostri presentiam venc-
rit apud Perpinianum causa visítandí nos ct fa-
ciendi nobis recognitioncm de hiis que a nobis 
tenct in feudum in civitate et insula Majorica-
rum, nos cum eo humus locuti de facto popula-
tionis quam faceré volumus et ¡ntendimus apud 
Palombariam, in loco ubi coustructum fuit seu 
inceptum construí quoddam hospitalc. Qui epis-
copus, annuens votis nostris, respoudit nobis 
quod placebat sibi quidquid nos inde faceré vcllc-
mus, ct mandavit in nostri presentiam bajulo 
suo quod quidquid per illos quos deputaremus 
ad prcdiciam populationem faciendam ct ordi-
naudam ficret et ordinaretur sequi faccret ct 
compleri. Unde mandamus vobis quatenus, vists 
presentibus, vocatis Raymundo de Brullio ut Pc-
tro Scurcii, qui jam fuerunt ct viderunt dictum 
locum, dicatis cis ex parte nostra quod simu! 
cum bajulo dictí Episcopi vadant ad dictum lo-
cum ct ordinet qualiter ibi ficri possit dicta po-
pulatio, ct quod fiat taliter et ordinctur quod 
reddat fortítudincm, quia processi: temporís cst 
intentionis nostre quod dicta populatio munirc-
tur muro et vallatis, ideo ut ibi possit homo se 
defenderé a malis gentibus. Kt est intentionis 
nostre quod in dicta populatio deberent esse de 
viginti usque ad triginta hospicia; et quod terre 
et possessiones dictis populatoribus assignentur 
secundum quod in aliis populationibus quas ficri 
fecinius in Majoricis sunt assiguatc; tamen quod 
caveant sibi quod per dictos populatores nou pos-
sint ibi comitti fraudes aliquas sicut facte fuerunt 
in aliquibus de dictis populationibus, quia nos 
volumus quod dictis populatoribus concedatis 
itlam graciam clongamenti suorum debitorum 
pro ut illam concessimus hominibus aliarum po-
pulationum. Volumus etiam quod in dicta po-
pulationc fieret bospitale ct quendam cisterna, 
que haberet in longitudine tres canas et in latí-
tudine duas canas, propter aquam ibidem con-
gregandam. Et cum dicta populatio, ut nobis vi-
detur, cederet ad magnum utilitatem navigantium 
et venientíum apud Palumbariam, volumus et 
mandamus quod in ea ptocedi faciatis sicut ficri 
poterit bono modo, et quod ibi invenirentur vi-
num et alia victualia ad vendendum. Et quidquid 
súper predictis faceritts et ordinaveritis nobis per 
vestras ütteras intimetis. Prctcrea cum dictus 
episcopus nobis locutus fuerit de illa via quant 
nos tieri mandamus per cimiterium ecclesic Sáne-
te Crucis, ratione cujus habucruut aliquedomus 
que tenentur per dictum episcopum accipi ct 
dirui, rogavit nos ut sibi in aliquo alio loco com-
petent i in aliis domi bus si ve locis cquivalentibus 
satisfaccioncm faceré deberemus; ct nos preces 
dicti episcopí tamquam justas exaudiré volentes, 
volumus ct mandamus vobis quod dictí episcopo 
juxta cjus requisitionem faciatis satisfieri de pre-
dictis, et inde loquamini cum juratis ct aliquibus 
probis hominibus cum quibus dc predictis co l lo-
quium et consilium cst habendum. Mandamus 
etiam vobis quod dicatis dicto R. dc Brullio ct 
P. Scurcii quod populatoribus predicti loci assig-
nem talc ct tantum tempus ad operandum ct 
construhcndum sua hospicia in Ipso loco quod 
vídeatur quod velint habitare ibidem et etiam 
ramanerc; ct quod talibus populatoribus dictus 
Iscus ct terre que eis assignabuntur dentur ct as-
signentur quod vídeatur quod fraudulenter ibi sc 
non ponunt set animo suas habitationes ibidem 
faciendi; ct circa omnia predicta sitis sollicitus et 
intentus. Datum in Pcrpiniano decimo kalendas 
aprilis anno Domini M'\ CCC° tertio ( ' ) . 
c 
Jacobus Dei gratia rex Majoricarum, comes 
Rossilionis ct Ceritanie et dominus Montispes-
sullani, dilecto suo Dalmacio de Garrigia tenenti 
locum nostrum in regno Majoricarum, salutem 
et dilectionem. Quasdam litteras vestras recipi-
mus inter alia continentes quod ín populationc 
Palumbaric invenitis plures populatores, ínter 
quos cst unus qui vuit se sibe populare bene cum 
trecentas libras quas ibi vuit poneré ct mittere, 
ct quod petit quod turris que in dicto loco est 
incepta detur sibi ct ipse operabitur ct complebit 
illam ad suas propias expensas. Unde mandamus 
vobis quatemus dictam turrim sibi facia'.is dari 
ct assignari sub forma predicta, et etiam quod si 
d ) M . C C secundo ha de decir s e g u r a m e n t e , pues 
q u e los años de la encarnación , c o m o so contaba por e n -
tonces , duraba hasta el 2.) dc marzo inclusive , es déçir , 
el nueve dc las calendas de abril. 
necesse esset quod illam possemus habere. Quan-
tum ad fortitudincm dicti loci faciendam man-
damus vobis quod ordinetis et íaciatis cum po-
pulatoribus qui ibi se populabunt quod domus 
quas construcnt, videlicct parictcs earum, red-
dant fortitudincm quasi m u n i m et quod faciant 
d ictos paríetcs grossos, ita quod possint ibi licri 
ampits, quia processi) tcmporis íiercnt ibi vallata 
vel alia fortitudo.—Súper opere quod Natal is dc 
Subiratü constriuerat in barbachana dirui et de-
moliri penitus íaciatis, et nou sustincatis quod 
aliquis audcat operare ín dicta barbacana sine 
nostra licencia et assensu.—Súper requisitionc 
quam filius Pctrt de Sancto Johanne de Minori-
cha quoodam, fecit Petro Bernardo de Podio 
dorphila, de quodam cásale molendinorum quod 
est in honore de Atdoaya, qui est in termino de 
Sancta Agatha, cum ¡ure quod habebat in qua-
dam barradla que est in dicto honore, que om-
itía dictus pater suus quoudam sibi dímissit, 
quam requisitiouem dictus P. Itn. noluit confir-
mare nec concederé ideo quia dictus juvenis nou 
compari)¡t nec fuit in Minori ca infra tempus per 
nos assignatuni, ct postea dictus juvenis liubuit 
recursum ad vos et fecit vobis eaudem requisi-
tionem dicens quod non debebat ei noscere quia 
infra dictus tempus non comparuerat cum esset 
puer, et quod petebat restituí, cum àdhuc esset 
minor xxv, anuorum, mandamus vobis quod 
juveni díctam requisitioncm et petitionem quam 
facit de predictis sibi concedí el confirmari íacia-
tis de gracia speciaü quia hoc ducimus conce-
deiulLim. Datum apud Vincianum,terre Confkicn-
tis, xij kaleudas julii anno Domini M°. CCC". 
tertio. 
A r c h . Audiencia . Ris. céd ulas, i JO i - 1 jon. f " l s . ¿.| y .fr,. 
A las n o t i c i a s q u e nos s u m i n i s t r a n e s -
tos c u r i o s o s d o c u m e n t o s , n o v a c i l a m o s 
en a ñ a d i r — a u n q u e s e a de é p o c a p o s t e -
r i o r — a l g u n a o t r a q u e n o s v i n o á la m a n o 
r e f e r e n t e á la e x i s t e n c i a de un b a y l e e n 
la P a l o m e r a . 
L a tal n o t i c i a se h a l l a en u n a q u e fué 
h o j a d e u n l i b r o de Dades y Rebudes d e 
la U n i v e r s i d a d de M a l l o r c a f o l i a d a C . C. 
q u e t u v i m o s la s u e r t e d e r e c o g e r de c n -
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O R I G E N 
DE LA DEVOCIÓN A SAN R O Q U E 
FN LA ISLA H E 1H1ZA 
[^P^ ÏL h o m b r e m e n o s o b s e r v a d o r q u e 
r e c o r r a la isla de 1 b iza y v i s i t e 
¡K!|i | |a s u s v i l l a s y l u g a r e s , d e s c u b r i r á 
s i n d u d a , y l i j a r á su a t e n c i ó n e n el 
g r a n n ú m e r o d e c a p i l l a s d e d i c a d a s á 
S a n R o q u e , q u e se d e s t a c a n e n las i g l e -
s ias l e v a n t a d a s en t o d o el t e r r i t o r i o i n -
s u l a r . 
E n t r e las c o n t a d a s ig les ias f o r t i f i c a -
d a s q u e e x i s t í a n y a en el s i g l o x v i e n 
la c a m p i ñ a de la i s la , figuran la de S a n -
ta E u l a l i a , c o n la t e r c e r a c a p i l l a del 
lado del e v a n g e l i o c o n s a g r a d a á S a n 
R o q u e , y la de S a n A n t o n i o a b a d , s i -
t u a d a en rPorlmany ( P o r t u m m a g n u m ) 
t r e u n o s d e s p e r d i c i o s de p a p e l , y q u e 
l leva c o n t i n u a d o s los s i g u i e n t e s a s i e n t o s : 
E mes pagant au Bartomeu Riera, per laguer de 
ducs bèsties que anaren á la palomera per eseoh'ir la 
gatea deis geneners rom era armada Ib. x 
E mes pagam ait Jac. C\Cary per letres qui aporta 
del bulle de la palomera, que la galea deis jenovees 
era cinara nqni ¡y §>. 
Estas partidas que llevan el año de la fecha, 
corresponden al 1 3 5 5 como lo demuestran los 
hechos de persona, que se mencionan y el nom-
bre Je P. Mata que fué jurado en dicha fecha, 
según es de ver cu estas otras anotaciones: 
E mes xj de mars pagant au Jac. Negre procura-
dor real per provebir à la armada faedora per la 
vengada del Senyor Rey C. C. C. Ibs. 
E mes pagant au Tomas Serra les cuals son com-
payno avia pagats en pi^a per fer barques e leyns 
annals que trantelseu cu Scrdeyua al senyor au Bn-
de Cabrera de piyt en Scrdeyua i. Ibs. 
E ntes xvi'j de mars, pagant ast jac. Negre treso-
rer reyal per provebir cu ¡armada que ara se ja per 
la venguda del Senyor Rey C. C. Ibs. 
E mes, xvj de mars, ntelem en reebuda tiuens 
presta en lP. Mala, jurat, per armar les dues ga-
leas C Ibs. 
E l a n o a n t e r i o r . 1354, d i c e si S r . C u a -
d r a d o , h a b í a e j e r c i d o es te c a r g o d e b a t l e 
d e la P a l o m e r a M i g u e l E n s e n y a t , c o n 
q u i n c e l i b r a s d e s a l a r i o . 
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c o n la s e g u n d a c a p i l l a del lado de la 
e p í s t o l a d e d i c a d a al m i s m o s a n t o . 
E n t o d a s las i g l e s i a s c o n s t r u i d a s e n el 
s i g l o x v í n , m e n o s u n a , la de S a n C a r -
l o s , s e ve ta i m a g e n de S a n R o q u e . E n 
la ig les ia de S a n J o s é , se le e r i g i ó la t e r -
c e r a c a p i l l a d e l lado del e v a n g e l i o á 
p a r t i r del p r e s b i t e r i o ; e n ta ig les ia de 
S a n A g u s t í n la s e g u n d a al l a d o d e la 
e p í s t o l a ; e n la ig les ia de S a n t a G e r t r u -
d i s , t a m b i é n la s e g u n d a del lado del 
e v a n g e l i o ; e n la i g l e s i a de S a n M a t e o , 
e m p l a z a d a e n Albarca, la c u a r t a del 
l a d o del e v a n g e l i o , e n la ig les ia dc S a n 
J u a n B a u t i s t a , la p r i m e r a del l a d o del 
e v a n g e l i o ; e n la ig les ia de S a n L o r e n z o , 
la t e r c e r a del m i s m o l a d o q u e la a n t e -
r i o r ; y e n la i g l e s i a d e S a n R a f a e l , se 
e n c u e n t r a la figura del s a n t o , t a l l a d a e n 
m a d e r a , e n u n , n i c h o del p r e s b i t e r i o . 
L a i g l e s i a de S a n t a I n é s , l e v a n t a d a e n 
el l u g a r c o n o c i d o c o n el n o m b r e d e 
Corona, y t e r m i n a d a á p r i n c i p i o s de 
este s i g l o , h a d e d i c a d o la t e r c e r a c a p i l l a 
del l a d o de la e p í s t o l a á S a n R o q u e . 
E n la c i u d a d de l b i z a , h a y u n a i g l e -
s i a , la del c o n v e n t o de m o n j a s agust i¬ 
n a s , c o n s a g r a d a á S a n C r i s t ó b a l , q u e 
t i e n e u n a c a p i l l a , la t e r c e r a del lado de 
la e p í s t o l a , d e d i c a d a á S a n R o q u e . E n 
la c a t e d r a l ( N l r a . S e ñ o r a de las N i e v e s ) 
y en las i g l e s i a s del H o s p i t a l ( N u e s t r a 
S e ñ o r a del P a t r o c i n i o ) , de S a n V i c e n t e 
F e r r e r , e x - c o n v e n t o de d o m i n i c o s , y 
de S a n T e l m o ó de S a n S a l v a d o r , n o 
se ve n i n g u n a c a p i l l a c o n la i m a g e n d e 
S a n R o q u e . 
P r e s c i n d i e n d o de los o r a t o r i o s , a l g u -
n o s a b a n d o n a d o s y s i n c u l t o , c o m o el 
de la Esperança del g r e m i o d e t e j e d o -
r e s , s i t u a d o en la c a l l e dc S a n t a M a r í a 
la M a y o r , el d c San Ciríaco en la c a l l e 
del m i s m o n o m b r e , s o l o a b i e r t o el d i a 
8 de a g o s t o p a r a la fiesta c o n m e m o r a -
t i v a d e la c o n q u i s t a d e l a is la á los m o -
r o s p o r el e j é r c i t o c r i s t i a n o del R e y 
D . J a i m e I de A r a g ó n ; el des Cubells, 
e r m i t a l e v a n t a d a en u n s o l i t a r i o y p in -
t o r e s c o s i t i o , en la p a r t e S . S . O . de la 
is la , b a j o la a d v o c a c i ó n de N t r a . S e ñ o r a 
del C a r m e n ; y o t r o s o r a t o r i o s de p r o -
p iedad p a r t i c u l a r , q u e n o t i e n e n m á s 
i m á g e n e s q u e la de s u s p a t r o n o s ; y d e s -
c o n t a n d o la ig les ia dc S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , o r a t o r i o q u e fué h a s t a la e r e c c i ó n 
d e la s i l l a e p i s c o p a l de [b iza p o r el P a p a 
P í o VI en 30 de A b r i l dc 1782 , y q u e 
c a r e c e de c a p i l l a s l a t e r a l e s ; e x i s t e n e n 
la isla v e i n t e i g l e s i a s , c o n 104 c a p i l l a s , 
dc las c u a l e s h a y diez c o n r e t a b l o s de 
m a d e r a c i m á g e n e s t a l l a d a s , d e d i c a d a s á 
S a n R o q u e ; se is c o l o c a d a s al l ado del 
e v a n g e l i o , c u a t r o al l ado de la e p í s t o l a , 
y la h o r n a c i n a d e ! p r e s b i t e r i o en la p a -
r r o q u i a l dc S a n R a f a e l . 
E s t e c r e c i d o n ú m e r o d e a l t a r e s e x -
p r e s a u n a d e v o c i ó n p r i v i l e g i a d a , p u e s 
o t r a c o s a n o s i g n i f i c a el h o n o r r e l i g i o s o 
q u e se t r i b u t a en toda la isla á S a n R o -
q u e , y d e s p i e r t a la idea d e i n q u i r i r la 
c a u s a de esta v i g o r o s a m a n i f e s t a c i ó n de 
los s e n t i m i e n t o s r e l i g i o s o s , ó dc c o n o c e r 
el o r i g e n de t a n p i a d o s a c o s t u m b r e . 
S e g ú n n u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s ' la h o -
r r o r o s a e p i d e m i a de peste b u b ó n i c a pa-
d e c i d a en Ib iza en 1052, e n t r ó en el 
p e r i o d o de a p o g e o d u r a n t e la s e g u n d a 
q u i n c e n a d e l m e s de j u l i o del m i s m o 
a ñ o . C u a n d o c a í a n h e r i d o s p o r el g e r -
m e n m o r t í f e r o del t i f u s a f r i c a n o los 
o f i c i a l e s q u e i n t e r v e n i a n e n las o p e r a -
c i o n e s m e r c a n t i l e s del p u e r t o , los r e p r e -
s e n t a n t e s dc p u e b l o s e n c a r g a d o s de d i -
r i g i r las p r á c t i c a s s a n i t a r i a s , y los 
m é d i c o s q u e p r e s t a b a n a s i s t e n c i a facu l -
t a t i v a á los e n f e r m o s ; c u a n d o el azote 
c r u e l c a u s a b a m a y o r e s e s t r a g o s en toda 
la p o b l a c i ó n , p o n i e n d o á p r u e b a las a l -
m a s de m e j o r t e m p l e ; e n los d í a s de 
s u p r e m a a n g u s t i a q u e la d e s o l a c i ó n y 
la m u e r t e r e i n a b a n en el i n f o r t u n a d o 
r e c i n t o a m u r a l l a d o , i n v o c a r o n p i a d o s a -
m e n t e los i b i c e n c o s la i n t e r c e s i ó n de 
S a n R o q u e p a r a a p l a c a r la ¡ ra y la i n -
d i g n a c i ó n q u e D i o s t e n i a c o n t r a a q u e l 
p u e b l o . O f r e c i e r o n e n t o n c e s c o n s t r u i r 
1 Reseña hi*lurica-cie/ilij\ca de la epidemia de pt\U 
buhòtiUa padecida en /Ai'¡,I en r í j í . — P a l m a , i S R j . 
ta i m a g e n del g l o r i o s o s a n t o , d e c l a r a r 
fiesta s o l e m n e el d ía i f i de a g o s t o , c o n 
p r o h i b i c i ó n a b s o l u t a de t r a b a j a r d e n t r o 
de la u r b e l i m i t a d a p o r tas c r u c e s l e v a n -
tadas en tas p u e r t a s de tas a f u e r a s , s e -
g ú n c o s t u m b r e a n t i g u a , c e l e b r a r f u n -
c i o n e s r e l i g i o s a s s o l e m n e s , c o n p r o c e s i ó n 
p o r l a p l a z a de la T o r r é i s — h o y d e la 
c a t e d r a l — y q u e s e r e z a r a n d o c i e n t a s 
m i s a s en s u f r a g i o de las a l m a s del P u r -
g a t o r i o . 
E ! d e s c e n s o d e la e p i d e m i a se i n i c i ó 
en el m e s d e a g o s t o , y la e n f e r m e d a d , 
d e s a r r o l l a d a c o n v i o l e n c i a , se e x t i n g u i ó 
c o n r a p i d e z , p e r m i t i e n d o q u e el 8 de 
s e p t i e m b r e , d ía d e la N a t i v i d a d de 
N u e s t r a S e ñ o r a , se c a n t a r a el Te-Deum 
en a c c i ó n d e g r a c i a s p o r la d e s a p a r i c i ó n 
de !a c a l a m i d a d q u e tan d u r a m e n t e h a -
b ía c a s t i g a d o y a f l ig ido la p o b l a c i ó n e b u -
s i t a n a . 
R e c o r d á n d o s e a q u e l l o s s u f r i m i e n t o s , 
se r e u n i e r o n en Consell secret et d í a 12 
d e o c t u b r e de i 6 5 2 , el D r . M a t h e u 
R y a m b a u D e s c l a p e r s , j u r a d o en cap, 
J . R y a m b a u d e L l o i s , j u r a d o s e g u n d o 
d e ma major. F r a n , ^ G e g a r t d e M a r t í , 
j u r a d o t e r c e r o de ma mitjana, B a r t o l o -
m é T u r d e J u a n F l u x á , j u r a d o c u a r t o 
d e ma de fora, y M a g í n R i b a s , Sindich, 
de la U n i v e r s i d a d . S e g ú n la p r á c t i c a e s -
t a b l e c i d a y r i g u r o s a m e n t e o b s e r v a d a , 
i n d i c ó el J u r a d o en cap q u e se p r o p u -
s i e r a a l Consell general q u e se c u m -
p l i e r a el o f r e c i m i e n t o s o l e m n e , h e c h o 
d u r a n t e la e p i d e m i a , y p r e s e n t a d a ia 
p r o p o s i c i ó n , fué a p r o b a d a p o r u n a n i -
m i d a d e n et Consell secret, y p o r t r e i n t a 
y c i n c o v o t o s c o n t r a u n o en el Consell 
general' 
a H e aqui la proposición: 
* í t e m en la sus dita forma fonch piopossat per lo 
dit Magch. j u r a t en C a p als dits Magchs. sauis del 
Consel l secret q u e quant estauan en lo rigor del 
contagi se invoca al gloriós S, Rocti pera que fos medianer 
ab Deu nre. Sr. procurant per la sua intersessio aplacar 
la híra y indignasio que Deu tenia contra aqueste poble 
per nostres pecats , oferintli fer una figura de bulto y lo 
dia de la sua festa, sens que ningú puga treballar aquell 
dia de las crsus endins , ab tota solemnitat y prosesso 
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L a d e s a p a r i c i ó n d e la e p i d e m i a y el 
a c u e r d o de los J u r a d o s m o v i e r o n la d e -
v o c i ó n , y e l p u e b l o , a c o s t u m b r a d o á la 
p r á c t i c a de las o b r a s r e l i g i o s a s , c o l o c ó 
en los a l t a r e s de las i g l e s i a s la i m a g e n 
de S a n R o q u e . A u n q u e en la d e t e r m i -
n a c i ó n del C o n s e j o g e n e r a l , la p r o m e s a 
se l i m i t a b a á la c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
i m a g e n , p r o b a b l e m e n t e la de la ig les ia 
d e S a n C r i s t ó b a l , ú n i c a q u e h o y se c o n -
s e r v a en los t e m p l o s de la c i u d a d , el 
g e r m e n p i a d o s o a r r a i g ó en las a l m a s 
d e v o t a s y fué d e s a r r o l l á n d o s e en el s e n o 
de las g e n e r a c i o n e s q u e p o r t r a d i c i ó n 
t r a n s m i t i e r a n u n r e c u e r d o de la e p i d e -
m i a , c a d a l u s t r o m á s v a g o y m á s i n -
c i e r t o . 
C o n s a g r a d o el p r i m e r a l t a r , el c u l t o á 
S a n R o q u e e s t i m u l ó el s e n t i m i e n t o r e -
l ig ioso de los i b i e c n c o s del s i g l o x v n , y 
d e j ó m e m o r i a á los h o m b r e s de la p a -
s a d a c e n t u r i a p a r a c o n t i n u a r la o b r a d e 
la fe q u e se h a b í a e m p r e n d i d o . L a d é -
c i m a p a r t e d e ! n ú m e r o tota l d e c a p i l l a s 
e r i g i d a s en las ig les ias d e I b i z a p e r t e -
n e c e n al c u l t o d e S a n R o q u e ; y m á s d e 
la m i t a d de los t e m p l o s de la is la c o n -
t i e n e n c a p i l l a s l e v a n t a d a s al r e f e r i d o s a n -
t o . N o se e n c u e n t r a n es tos a l t a r e s e n 
las c u a t r o ig les ias d e la c i u d a d q u e in-
d i c a m o s , n i en las de S a n M i g u e l , S a n 
J o r g e , N u e s t r a S e ñ o r a de J e s ú s , S a n 
C a r l o s , v S a n V i c e n t e , d e La Cala, e m -
p l a z a d a s e n el c a m p o . E s e x t r a ñ o q u e 
el e n t u s i a s m o r e l i g i o s o n o d o m i n a r a en 
es tos p u e b l o s y q u e no les s i r v i e r a de 
e j e m p l o la c o n d u c t a de los o t r o s m á s 
d e v o t o s de S a n R o q u e , i n f l u y e n d o e n 
t o d o s la m i s m a c a u s a , p u e s n i n g u n o de 
los q u a r t o n e s se v i o l i b r e del a z o t e e p i -
d é m i c o , a u n q u e el m a l n o a t a c a r a á 
per la torreta y fer dir dossentes misses ressades a les 
a n i m a s de Purgatori ; v com c o n e g u d a m e n t fonch vist la 
milluria en aquest poble y aquella p e s t e . , , . , fins vny 
que gloria a D e u nre, Sr. estam lliures del contagi , q u e 
perço tingan per be sia propossat ais m a g c h s . y h o n o -
rables sauis del Consell general q u e les ditas coses se 
coinplevcan perqué en lo e s d e u e n i d o r vulla esser patro 
nostre per preservarnos de tot mal de c o n l a g i . * 
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J f e r m e d a d e p i d é m i c a , y e n d o n d e e s t u v o 
el h o s p i t a l de a p e s t a d o s d e s t i n a d o á los 
p o b r e s ; y de la ig les ia de S a n M i g u e l , 
en el q u a r t ó n de Balançat q u e r e g i s t r ó 
17 d e f u n c i o n e s . E s t o , n o o b s t a n t e , p u e -
de d e c i r s e q u e cas i se c o n v i r t i ó en c u l t o 
e s p e c i a l el t r i b u t a d o p o r los ¡ b i c e n c o s á 
S a n R o q u e , si b i e n h a y q u e r e c o n o c e r 
q u e en p u n t o á d e v o c i ó n , n i n g u n a p u e -
de c o m p a r a r s e c o n la q u e t i e n e el S a n t o 
C r i s t o , c o m o lo i n d i c a n e l o c u e n t e m e n t e 
las d iez v o c h o c a p i l l a s y los t r e s a l t a r e s 
q u e le h a n c o n s a g r a d o en las ve in te 
ig les ias d e la i s la . 
E s t e es e ! o r i g e n del c u l t o p r i v i l e g i a d o 
á S a n R o q u e , a u n q u e h o y n o tan f e r -
v o r o s o c o m o en los dos ú l t i m o s s i g l o s : 
la p i a d o s a c r e e n c i a de su d e c i d i d a y 
e f i caz i n t e r c e s i ó n d u r a n t e los h o r r o r e s 
de la e p i d e m i a q u e p a d e c i ó Ib iza en i052. 
E N R I Y U E F a j a r n k s . 
S r 
FRANQUESES Y PRIVILEGIS DEL REGNE 
x K A L E N D A S A U G U S T I M C C x x x j 
Quod quilibet babilalor ciuitaiis cuiuscnmqite 
portionh sil, leueatur responden in posse uirarii do-
mini regis de ómnibus quesíunübus, excepto de posses-
sioue, 
~]joc est transíatum fidelíter lactum a quo-
dam instrumento muniminc robórate-
(sigilli dependentis domini regis Ara-
gonum, tenor cujus talis est: la Xpí. nomine: 
manifestum sit ómnibus quod cum Ínter Jomi-
num Jacobum regem Aragonum ei regni Ma-
jorícarum, comitem Barchinone ct dominum 
Montispesulani, ex una parte, et ínter Beren-
garium barchinonensem ct Guillcrmum gerun-
densem episcopos, ac dompnum Nunoncm San-
cii, et comítem Empuriarum scilicet Poncium 
Hugonis, Petrum de Sciutillis sacristam Bar-
chinone, procuratorem Gastoneti vice comitis 
Biarncnsis, Bernardum de Santa Eugenia, Ray-
22 juliol 1231 
Que eada bu habitador de la ciutat, de qualque 
partida sia o senyoria, sia teiigul de respondre en 
poder del veguer de lotes qüestions, salnanl de ¡w-
sessious. 
m 
^|so es translat feelmcnt feyt duna carta 
ab segel pendent del senyor rey Da-
^ ^ ~ J J | rago, la tenor de la qual es aytal. En 
nom de Jhu. Xs t . : manifesta cosa sia a tuyt 
que con entre lo senyor en Jacme rey Darago 
c del regne de Malorques, comte de Barce-
lona e senyor de Muntpestler, de la una part, 
e entre en Berenguer bisbe de Barchelona, c 
en Guillem bisbe de Gerona, cl senyor en Nono 
Sanç, e lo comte Dcmpuries so es asaber en 
Pone Hug, e en Pere de Centeles sacrista de 
Barcelona, procurador den Gastonet uescomtc 
de Biarn, e en Bernat de Scnta Eugenia, en 
Ramon Berenguer Daguilo, en Guillem de 
t o d o s c o n la m i s m a i n t e n s i d a d . N o es 
p o s i b l e s o s t e n e r q u e Torlmany g o z a r a 
d e la i n m u n i d a d del c o n t a g i o , c o m o s e 
d e s p r e n d e de la l e y e n d a o b s c u r a y m u -
t i l a d a q u e t o d a v í a se c o n s e r v a b a á m e -
d i a d o s de este s i g l o , a u n q u e p o c o e x t e n -
d i d a , p o r q u e a l l í h u b o a t a c a d o s y m u -
r i e r o n c u a t r o d e la pes te ; p e r o sí d e b e 
c o n s i g n a r s e c o m o d a t o h i s t ó r i c o , q u e 
^Portmany- fué el q u a r t ó n m e n o s c a s t i -
g a d o p o r la e p i d e m i a . 
F i j á n d o n o s e n la d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l 
d e a q u e l l a é p o c a , v e m o s t r e s q u a r t o n c s 
de la is la q u e p a d e c i e r o n la peste b u b ó -
n i c a y n o l e v a n t a r o n a l t a r e s á S a n R o -
q u e en las i g l e s i a s . E n el de Las Salinas 
m u r i e r o n 39 a t a c a d o s , y la ig les ia d e 
S a n J o r g e c a r e c e de c a p i l l a c o n s a g r a d a 
á S a n R o q u e ; lo m i s m o p u e d e d e c i r s e 
d e la ig les ia d e N u e s t r a S e ñ o r a de J e s ú s , 
s i t u a d a en el q u a r t ó n del "P/d de Yila, 
d o n d e m u r i e r o n 41 p e r s o n a s d e la en-
mundum Berengarium dc Aguiló, Guillermum 
de Montccathano et Guilabertum de Croziles, 
ex altera, súper stabilimento et ordinatione fir-
ma mentorum jurium ciuitatis ct regni Majo-
ricarum contentío oriretur; tándem pro bono 
terre, quia aliter comodum ucl ad bonum terre 
non poterat ordinari, in hoc omnes, de uolun-
tate spoutanea, per se et successores suos, 
unaminiter conuenerunt quod dominus Jaco-
bus rex predictus et successores sui mittant, 
pouant, mutent, súper vicarium secundum suc 
beneplacitum uoluntatis in ciuitatem et regnum 
Majoricarum; apud quem vicari um tantum om-
nes querimonic ct pene, reales quam personales, 
ciuiles et criminales, deueniant, ct iudicia mani-
festa et firmamenta directi omnium habitatorum 
comunitsr ciuitatis, nisi fuerit dc possessionibus 
inmobilibus siue honoribus, pro quibus firment 
directum in posse domini ucl ejus baiuli in cuius 
parte possessió fuerit constituïa. Et uicarius su-
pradictus accipiat exitus omnes redditus, tercias, 
calumpnias et prouentus, quos ratione omnium 
predictorum debebunt ucl poterunt prouenirc, 
et retento pro suo labore aunuatim retrodecimo 
de predictis, alios per tria témpora aunuatim, de 
quatuor in quatuor mensibus, diuidat fideliter 
bajulis aliorum dominorum, retenta parte domi-
ni regis, secundum quod cis contigerit ratione ca-
ualleriarum suarum et portionis sue; et hoc ju-
rabit uicarius quandocumque eligaturin presentía 
domini Regis uel ejus qui ibi tencat locum suum. 
Seruitia alia non accipiet alia vicarius supradic-
tus, quod si fecerit tencatur reddere, poneré et 
computare cum aliis exitibus curie et dare uni-
enique suam partem. Qüestiones autem que fue-
rint extra ciuitatem per regnum ct insulam su-
pradictam, que penam jungerent corporalcm, 
deueniant ad uicarium supradictum et debeant 
sub ejus examine terminari; et si calonia inde 
exierit dabit unicuique partcm suam pro ut supe-
rius est expressum. De questionibus aliis insulc 
extra ciuitatem quemadmodum debitorum et ho-
norum possessionum, ucniant ad maiumi domini 
ucl ejus bajuli in cuius parte reus ille fuerit ha-
bitator. Vicarius ciuitatis possit mitlerc poneré 
et mutare ad suam uoluntatem saionis non obs-
tante donationc conccssionc alicui lacta dc saionia. 
Data apud Barchinonam décimo Ualendas augusti 
anno Domini M n .CC°. tricésimo primo. 
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Muntcada, e en Guilabert de Cruyles, del a l -
tra, sobre lestabliment e ordenació del fer-
maments dc drets de la ciutat c del regne de 
Malorches fos conteuço c contrast, a la per 
fi per ben de la terra, e car altrament a pro-
fit ni a ben de la terra no pudia esser orde-
nat, a asso tots de uolentat agradable, per si 
e per los successors !urs, ensems dun cor e 
duna uolentat, sauingueren qucl senyor en 
Jacme rey Darago damunt dit , els succes-
sors seus, meten, posen e muden tots temps 
ueguer a sa uolentat cu la ciutat c cl regne de 
Malorques, al qual ueguer tan solament tots 
clams e penes reals c personals, civils c criminals, 
peruinguen, c juys manifests e fermaments de 
dret de tots los habitadors comunament de la 
ciutat, si donques no eren dc possessions no mo-
bles o de honors; de Ics quals sia fermat dret en 
poder del senyor o de son batle cn la partida del 
qual la dita possessió sera. E lo ueguer damunt 
dil rceba totes les exides e rendes, terres, calo-
nics c csdcucuimcnts, los quals per rao de tots 
los damunt dits deuran o poran esdeuenir; c re-
tengut per son trcbal cascun ayn lo recdelmc dc 
les dites coses, lo romanent per tres temps cas-
cun ayn, deii i j . cu iiij. meses, partesca leclment 
als balles dels altres senyors, retenguda la part del 
senyor rey, c segons que a els ne pertanyerà 
per rabo dc Ics lurs caualeries c de la partida lur; 
e asso jurara lo ueguer quan sera elet cn prcseií-
cia del senyor rey o daquel qui aqui tendra son 
loch. Neguns altres scruiis no rceba lo ueguer 
damunt dit, c si ho feya sia tengut dc retre aquels 
seruüs c de posar c dc comtar ab Ics altres exides 
dc la cort c de dar a cascun sa part. Les qües-
tions empero qui seran fora la ciutat per lo regne 
e yla damunt dita que pena requerían o deuran 
hauer corporal, uinguen al ueguer damunt dit e 
deguen sots la sua examinado e jutjament esser 
termeuades; e si calonia aquén exira donar na a 
cascun sa part segons que damunt es espressat. 
Dc totes altres qüestions de la yla fora la ciutat, 
axi con dc deutes c donors e de possessions, 
uenguen a ma del senyor o del batle en partida 
del qual lo colpablc aquel sera habitador. Lo ue-
guer de la ciutat pusqua metre posar e mudar a 
sa uolentat saigs no contrastant negun atorga-
ment ni donació a alcuu feyta de saionia. Dada 
a Barcelona xxij dics anats de juliol en layn de 
nostre Senyor M.CC.xxxj. 
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Sigjgg num Jacobí Dei gracia regis Aragonum 
et regni Maioricarum et Valencíe (sic) comitis 
Barchinone et domini Montispesulani. 
SignumQJBercngarü Dei gracia episcopi Bar-
chinone. Sigtium 38 Poncií Hugonis comitis Em-
puriarum. S ¡ g2 j|num Bernardí de Santa F.ugenia. 
Sis (¡Jíf num Guillcrmi Dei gracia episcopi gerun-
densis. S i g ® num Guillcrmi de Montechata-
no. Sigl^fnum Raymundi Berengarii de Ager. 
Sig 38 n u n l Nononis Sancii. Sig Qjl num Petri de 
Scíntillis Barchinone sacriste. SigQjfnum Gila-
berti dc Crozillis. 
S i g ® num Guillcrmi scribe qui mandato do-
mini regis pro Guillermo de Sala notario suo 
hanc scripsit, loco die et anno prefixis. 
Sig8Jnum Martini Sugerii qui hoc translatum 
translatauit. 
III 
X J . K A L E N D A S A P R I L I S M C C X X I J 
Quod omnes habilaiores regni Majoricarum et 
insuhrum Minoricartim et Emçe siul franchi et ti-
beri per totam dominatiouem domini regis. 
A N I F E S T U M sit cuuctís prescntibus at-
que futurïs quod nos Jacobus Dei gra-
cia rex Aragonum et regni Majori-
carum, comes Barchinone ct Vrgelli ac domi-
fius Montispesulani, attendens esse debitum et 
dignum atque justum quod omnes habitatores 
ciuitatis Majoricarum et insule ejusdem et etiam 
aliarum insularum, uidelicet Minoricarum et 
Euiçe, de nostra debeant semper et ubique fran-
chítate et inmunitate gauderc, ideo seienter 
et consulte et spontanea uoluntatc, cum hac 
presenti scriptura, munimine nostri sigílli c o -
rrobórala, perpetuo ualitura, per nos et omnes 
nostros successores, uobis dilectis ac fidelibus 
nostris ómnibus ct singulis habitatoribus ciui-
tatis et insule Majoricarum et quarumlibet alia-
rum insularum predictarum, prescntibus ct fu-
turis, omnes franchitates ct inmunitates quas-
cumque uobis condam dedimus et concessinius 
iterum nunc de nouo, leto animo ct cx mera nos-
tra liberalite, eas uobis ómnibus et singulis lauda-
mus concedimus ac peuitus perpetuo confirma-
mus, sicuti melius ct plenius Ín uestris priuilegiïs 
a nobis liberalíter uobis datis ct coucessis conti-
netur, 
m m 
Senyal 3& den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago c del regne de Malorques, comte de 
Barchelona e senyor de Muntpestler. 
Senyal 38 den Berenguer per la gracia de Deu 
bisbe de Barcelona, Senyal den Ponç Huc 
comte Dampurics, ScngByal den Bernat de 
Senta Eugenia, Sey 3g nal den Guillem per la 
gracia dc Deu bisbe de Gerona, Sey nal 
den Guillem de Moneada, Senyal 38 den Ra-
mon Berenguer Dager, Sey 38 nyal den Nono 
Sane, Sey 38 nal den Pere de Ccntcles sacrista 
de Barchelona, Sey 3 8 n a ' den Guilabert de 
Cruyles. 
Sey nal den Guillem escrivà qui per mana-
ment del senyor rey per en Guillem sa Sala no-
tari seu asso escriui el loch el dia e en layn da-
munt dits. 
Senyal 38 den Martí Sunyer qui aquest translat 
translada. 
III 
21 de mars de 1231 
Que confermam lotes les franquees e privilegis de 
Malorques, quals que quals a nos sa enrera douaiu. 
| ANÍ FESTA cosa sia tuyt presens e es-
deuenidors, que nos en Jacme per la 
gracia dc Deu rey Darago c del reg-
ne de Malorques, comte de Barchelona e Dur-
gel e senyor de Muntpestler, attenens esser de-
guda cosa e digna c justa que tots los habita-
dors de la ciutat de Malorches e de la yla, e 
encara de les altres ylcs so es asaber de Mc-
norcha e de Euiça, degen tots temps c cn tot 
loch usar dc la nostra Tranquea e inmunitat, cn 
per ço seientment e consejada e dagradable uo-
lentat, ab aquesta present scriptura ab nostre s c -
gel scgelada, per tots temps ualedora, per nos c 
per los nostres successors, a uos arnats e feels 
nostres tots e sengles habitadors de la ciutat c de 
la yla de Malorches e de qualqueus placia dc les 
ylcs damunt dites, presents e esdeuenidors, totes 
les franquees e immunitats quals que quals a uos 
sa curera donam e atorgam encara ara nouela-
ment ab alegre coratge c dc nostra trancha libe-
ralitat aqueles a uos tots c sengles loim atorgam 
e de tot en tot per tots temps confermam, axi con 
mils c pus plenerament cn uostres priuilegis e 
franquees de nos a uos liberalmcnt dades e ator-
gades es contengut. 
ij Quod omnes possessiones que babitaiorts Majen-
carían habeant in aïiqua parte doittínationis dicti 
domini regis SIXT FRANCHK. — Addentes etiam 
et ¡nsuper concedentes ex nostra regia domina-
tione, per nos et omnes successores nostros, quod 
omnes hereditates siue posscssiones quascumque 
aliquis ueslrum habet ucl in futurum habebit in 
toto regno nostro Aragonie ct Catalonie, siue in 
quolibet alio loco nostre dominationis, sint in 
perpetuum franche libere et quiete abomni uide-
licet oste et caualcata et earum redemptioue, et 
etiam ab omni questia, paria, peyta, tolta, forcia, 
adcmpriuio, seruitio et secursu, et ab omniexac-
cione regali et uicinali ct demanda que dici uel 
nominari possit quoquomodo, verumtamcn pos-
sessor hereditatis siue possessionis staticam in 
ciuitate uel ínsula Majoricarum uel in quibuslibet 
aliisinsulisprenominatis facial corporalem. Man-
dantes itaque firmiterstatuentes senioribus, majo-
ribusdomus, repositariis, merinis, iusticiis, jura-
tis, judicibus et alcaldis, çaabalmedinis, vicariis, 
baíults, consulibus, saionibus et unluersis aliïs 
subditis et officialibus nostris, statutis et statuen-
dis, presentibus aique futuris, quod hanc nostre 
confirmatíonis et franchitatis cartam a nobis libe-
raliter factam et concessam, ratam et firmam h a -
beant et obseruent et ab ómnibus ubique inuiola-
biliter faciant in perpetuum obseruari,. et quod 
contra non ueniant uel aüquem contraucnire 
permitant si de nostri confidant gracia ucl amo-
re. Data apud Ylerdam xj. kalendas aprilis auno 
Domini millesimo ducentésimo tricésimo se-
cundo, 
Stg |^ | iium Jacobí Dei gracia regis Aragonum 
et regni Majoricarum, comitis Barchinone et Vr-
gelli et dominí Montispesulani. 
Hujus rei testes sunt: Atto de Focíbus maior-
domus Aragonum, Santius de Orta, Berengarius 
episcopus ylerdensis, Eximínus de Orreya, Assí-
litus de Gudal, Guillermus de Montecatano, Pe-
legrinus de Castro acollo, Lupus Ferrenqui de 
Lurcenio. 
Sig )íg num Petri de Sancto Mclione scriptoris, 
qui hoc mandato domini regis scripsi pro Petro 
Sancíi notario suo, loco, die etanno prefixis. 
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ij Que iotes possessions quels babiíaàors del regne 
de Malorques baien en la sua senyoria sien /ran-
ches e liares e quities de Iaia host e de cauahada e de 
lur reenço —Ajustans encara e en sobre atorgans 
de nostra reyal senyoria per nos e per tots los suc-
cessors nostres, que totes heretats e possessions 
quals que quals alcun de uos ha e daquí auant 
haurà cu tot lo regne nostre Darago e de Cata-
lunya e en qual queus placia altre loch de la nos-
tra senyoria, sien per tot temps franques e liures 
e quities de t'ota host e de caualcada a de lur re-
enço, e encara de tota questa e paria e peyta, de 
tolta c de força e de empriu,c de seruii ede secors, 
e de tota exactio reyal e vcynal e de demanda que 
dir o anomenar se pusca en qualque manera, em-
pero lo posseydor de la heretat o de la possessió 
fassa corporal statge en ta ciutat o en la yla de 
Malorques o en qual queus placía de les altres y!es 
damunt dites. Manans e fermament establens a 
senyors, a majordomens, a reposters, a merins, a 
justicies, a jurats, a jutges, a alcaldes, a zabalmedi-
nas, a ueguers, a baties, a consols e a saygs,e a tots 
altres sotsmeses e officiàls nostres, establits o a 
establir, presens e esdeuenidors, que aquesta carta 
de nostra confermacio e de franquea de nos libe-
ralmcnt feta e atorgada, bona e ferma hagen, ob-
seruen e atuyt e en tot loch sens tot corrumpi-
ment fassen per tots temps obseruar, e que con-
tra noy uenguen ne negu noy lexen uenir contra 
sis fien de la nostra gracia c amor. Dada a Leyda 
xxj dia anats de març en layn de nostre Senyor 
M.CC trenta dos. 
Senyal £g den Jacmc per la gracia de Deu rey 
Darago e del regne de Malorques, comte de Bar-
celona e Durge! c senyor de Munpestler, 
Testimonis daquesia cosa son; Alho de Fosses 
maiordom Darago, Sanç Dona, en Brg. bisbe de 
Leyda, Examen Dorrea, Assalit de Goda!, G. de 
Moneada, Pelegrí de Castel Azol, Lop Ferrench 
de Lunerich. 
Seyggnal den P. dc Sent Melio escriua qui 
asso de manament del senyor rey escrisch per en 
P. Sanç notari seu, el lech e el dia e en layn da-
munt dits. 
E. K . AGUILÓ. 
6 4 
terra-tremol en Barcelona que la O 1 de Santa 
Maria de la mar caygue e mata molta gent, c 
axi fon per tota Catalunya de que deroqua molts 
castells e campanas. 
6 6 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I . a X V I I I . 
del mes de Abril Mossèn Godofre Cornet de ró-
selo, e Mossèn aranyo, foren en Valencia a nos-
tre Senyor lo Rey Don Alfonso per donarse 
camp, e quant uingue a la fi, lo Rey los feu 
amidis c conuïdais a dinar e sopar, e donáis dos 
robes destat reals, e moltes joyes. 
6 7 . — E n lany M.CCCC. X X V I I I . a X X I f l I . 
de Juliol entra cu la Ciutat de Valencia Don Pe-
dro fill del Rey de portogal, al qual feu gran festa 
Don Alfonso Rey d arago. 
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6 8 . — E n l any M. CCCC. X X V I I I I . lo Rey 
Don Alfonso pres I archebisbe de C ^ K O Ç 3 ' ° 
qual era Cistella, e presli en dines e valúes e jo-
yes per xx milia florins. 
6 9 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . a X V . 
dabril feu enpresa Don Alfonso Rey d arago la 
qual enpresa ana la via d Espanya. 
7 0 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . lo Rey-
Don Alfonso Rey d arago entra en Castella y es-
tigué X I I . dies, e la vespra de Sent perc, lo dit 
Rey trameté per los nobles de Castella que lo 
mati de Sent pere lo Rey d arago los asignaría 
bátala, e ells ferensc forts en una munytauyha. 
7 1 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . deu gale-
res del Rey d arago cremaren X X X galeres del 
Rey de tuniç, exint de la flamayra. 
7 2 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . ha X I f l I . 
del mes de Juliol los castelans coregueren fins a 
miga legua de Xatiua, e robaren e cremaren tot 
lo que pogueren. 
7 3 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . a X V . 
del mes de Juliol los del Rey d arago entraren en 
Castella e cremaren almausa, e molts altres lochs 
que robaren. 
7 4 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . a X V I . 
de Juliol agüe una gran escaramuça a biar en qiie 
moriren molts dels Castellans, hi en especial hi 
mori lo fil! de fajardo, que fon nafrat per la cuixa 
ab cstrala plena de tierba, e hagueren la bandera 
de BÜena. 
i Asi solían llamarse las claraboya* ilu lt>s teniplus 
el) aquella ¿ p o t a , 
TiPoiiKAfiA OE F E L I P ! G U A M -
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5 7 . — E n 1 any M. CCCC. X X I I I . lo Rey 
Don Alfonso barreja Marsella e trenca la cadena 
del port e la remporta ab moltes relíquies e joyes 
en Valencia. 
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5 8 . — E n I any M. CCCC. X X V . , feu gran 
empreso de gens de armes don Alfonso, per la 
gracia de deu Rey d arago, e cobra son frare lo 
mestre que era pres en Castella, e feu Rey a son 
germa Don Johan, e feulo Rey de Nauarra. 
5 9 . — E n 1 any M. CCCC. X X V . 1 estol del 
rey d arago ana als querquens c bareja la yla, e 
vengueren a batalla e vence lo Rey, de quen tra-
gueren XI1IÍ , milia animes en sus, de que foren 
capitans del dit host, don pcdro, germa, del Rey, 
e Don fadcrich Compte de luna. 
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6 0 . — E n lany M. CCCC. X X V I . 1 estol parti 
de turquia qui . . . en Xipre a V. de Juliol, lo qual 
fon de C. fustes en sus. E lo Rey de Xipre los 
isque a bátala e uencc dos bátales, a la terça ell 
fo pres, e son germa mort. 
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6 1 . — E n I any M. CCCC. X X V I I . vingue 
tanta terra tremo! en la ciutat de barchua. y en 
lo principat de Catalunya, [y en] especial en lo bis-
bat de gerona, que sen entra lo cap de la sglesia e 
gran partida de la vila, hi en lo caure de la es-
glésia foren trobades moltes relicuies que Carles 
manyes hi hauia donades. 
6 2 . — E n l a n y M. CCCC. X X V I L a X X V . 
de Octubre vench lo riu de gadalauiar en la nit 
disapte a les X . hores: lo qual deroqua dos ar-
quades del pont delís scrans, e sís del pont del 
Real, e puja fins al altar maior de la Trinitat. 
6 3 . — E n l a n y M. CCCC. X X V I I , a V I f . d e 
Setembre lo Rey Don Alfonso tenint parlament 
en la Ciutat de Terol ab los aragonesos Catalans 
e Valencians, fou hofegat lo Juech de Terol e 
posarenlo en la placa en lo basto en la bocha. 
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6 4 . — E n 1 any M. CCCC. X X V I I I . a XXVU.II . 
de Jencr feu tan gran tempestat en la platja de 
Valencia que del Sorgidor arambaren moltes 
fustes, en special la urcha dels venecians c sis 
naus viscahínes, les quals se perderen entre lo 
riu e 1 albufera. 
6 5 . — E n lany M, CCCC. X X V I I I . a dos de 
febrer lo jorn de Santa Maria vingue tan gran 
